
















































Headline Ketikan kamera kepuasan Diana
MediaTitle Kosmo Ahad
Date 17 Nov 2013 Language Malay
Circulation 120,848 Readership 269,000
Section Semasa Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 124 cm²
AdValue RM 1,486 PR Value RM 4,458
